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Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (PR)
Des  surveillances  de  labours  ont  été  effectuées  par  l'auteur  sur  les  communes  d'
Orschwiller  et  de  Sélestat,  lieu-dit Wannerhof,  département  du  Bas-Rhin,  sur  le  site
d'habitat  préhistorique  que  nous  avons  dénommé  "Orschwiller/Sélestat"  lors  de  sa
découverte en 1999.
Une vingtaine d'outils lithiques (microlithes,  matériel  de mouture,  grattoirs,  perçoirs,
raclettes, pointe de flèche...) du Mésolithique, du Néolithique et de l'âge du Bronze ainsi
qu'une  trentaine  de  tessons  de  poterie  décorés  datant  du  Néolithique,  notamment
rubané, de l'âge du Bronze puis du Premier âge du Fer ont ainsi été récoltés lors de ces
prospections 2001. Tout ce matériel est déposé à la Bibliothèque humaniste de Sélestat.
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